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Jag har valt att göra mitt examensarbete  inom vallfoderproduktion då  jag tycker det är  intres‐




























































































Vallfoder är ett bra  foder  för de  flesta djurslag, då det  innehåller både viktiga näringsämnen, 
energi och är ett bra strukturfoder. I Sverige har vi ett klimat som lämpar sig väl för vallprodukt‐



















produktionsformen  är  rundbalar, men på  senare  år har det  framförallt blivit populärt  att  an‐
vända små  fyrkantsbalar som hästfoder. Då dessa är mer  lätthanterliga om det  inte  finns  last‐
maskin att tillgå och passar bra om man endast har 2‐3 hästar som ska utfodras.    
 
Under några dagar  följde  jag med doktorand  Jessica Schenck  för att utföra provtagning av pa‐
ketkonserverat vallfoder. Detta för att få praktisk insikt och idéer till mitt examensarbete och för 
att  få  kontakt med  vallfoderproducenter. Provtagningen  i  Jessicas projekt utfördes  i  syfte  att 
undersöka hur mycket och vilka sorters mögel som förekommer i hösilage och har skett på 100 
gårdar fördelat över hela Sverige, från Simrishamn i söder till Kalix i norr. I samband med prov‐























artiklar  i  tidningarna  och  hemsidorna;  Jordbruksaktuell,  Tidningen  Ridsport, Husdjur, Nötkött 
och Institutionen för husdjuren utfodring och vård uppmanades tillverkare av ensilage att delta i 
undersökningen. Enkäten mailades  även ut  till de  lantbrukare  som angett e‐mailadress  av de 

















In  this  survey 216 producers of  round  (90 %) and  square  (10 %) bales  in Sweden were asked 



















































nehåll  än  gräs  och  därmed  ökas  intagskapaciteten.  Hos  lamm  har  man  sett  att  en  senare 









(Jafner, 1991). Vid  första  skörden är det  framförallt proteininnehållet som påverkas av kväve‐
gödslingen  (Jordbruksverket,  2011a).  Vid  senare  skördar  påverkas  även  energiinnehållet  på 





















bildande  bakterier. Även pressvatten  från  en  dålig  ensilering  kan  kontaminera  vallen om det 
blandas med urin eller flytgödsel som sprids på vallarna.     
 































2  Gräsvall  6‐7 120‐140 8‐9 160‐180  10‐11  ‐
2  80% gräs/20% klöver  6‐7  85‐100  8‐9  110‐125  10‐11  ‐ 
2  60% gräs/40% klöver  6‐7  35‐40  8‐9  50‐55  10‐11  ‐ 
3  Gräsvall  6‐7  155‐180  8‐9  205‐225  10‐11  240‐250 
3  80% gräs/20% klöver  6‐7  115‐135  8‐9  155‐170  10‐11  180‐190 
3  60% gräs/40% klöver  6‐7 70‐80 8‐9 90‐100  10‐11  110‐15
4  Gräsvall  7 215 8‐9 240‐260  10‐11  275‐285
4  80% gräs/20% klöver  7 160 8‐9 180‐195  10‐11  205‐215





tillväxtstadium, då  risken  för dessa bakterier ökar  i  takt med högre NDF‐halt  (Eriksson, 2006). 
Risken  för  sporbildande  bakterier  minskas  emellertid  genom  att  öka  ts‐halten  i  fodret  med 
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gånger  (Orosz et al., 2008).  Ju  jämnare marken är, desto mindre är  risken  för kontamination, 
speciellt vid användande av bredare maskiner. En del av växternas reservnäring lagras i rötterna, 




I  en  studie utförd  vid  Institutionen  för norrländsk  jordbruksvetenskap  (2007)  visar  resultaten 
mot att ju bredare slåtterkross, desto lägre blir sockerhalten. Det visar även att det tar längre tid 
att komma upp  i högre  ts‐halt, på grund av  långsammare vattenavgång, vilket orsakas av att 
strängarna  innehåller mer grönmassa  (Forristal, 2005., Eriksson, 2006.,  Institutionen  för norr‐
ländsk  jordbruksvetenskap, 2007). Framförallt den  lägre sockerhalten har en negativ effekt vid 
































Det  finns  inga  tydliga  indikationer på att det  finns några större skillnader mellan  fix‐ och  flex‐









rer ofta uppstår kan det  även då vara en god  idé att använda  tillsatsmedel  (Spörndly, 2010). 


















































Exempel på  tillsatsmedel och deras verkan.  Josilac; Fungerar bra vid  rundbalsensilering om ts‐
halten är över 27‐28 % (Eriksson, 2003., Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, 2007). 










(2008)  ökar  plastens  genomsläpplighet  av  gaser  vid  ökad  temperatur,  plasten  blir  även  mer 
känslig och går lättare sönder (Paillat et al., 2001). Det är även viktigt att tänka på hur plastens 
olika lager klistrar samman (Paillat et al., 2001). En del plastsorter klistrar ihop direkt och sedan 
löses klistret upp och mer  luft  tränger  in  i balen  ju  längre  lagringen sker. Medan andra sorter 
klistrar mer efterhand som lagringen sker och släpper igenom mindre och mindre luft.   
Antal	lager	plast	och	plasttjocklek	
Enligt  Eriksson  (2006)  kan  ett minskat  antal  lager plast  från 8  till 6  ge  försämrad  kvalitet  vid 



































ligt  efter  plastning  för  att  ensileringsprocessen  i  balen  inte  ska  störas  efter  att  den  kommit 
igång. Enligt Spörndly et al. (2008 b) är det bättra att förflytta balarna 3‐5 timmar efter plastning 
än att flytta dem senare. Den sämsta tidpunkten att flytta balarna från 1 timme till 10 dagar är 
10 dagar.  I studien  fann de även att balar som  inte hade hanterats alls var  lika dåliga som de 
som hanterats efter 10 dagar. Det är viktigt att balarna inte skadas vid transporten, om det sker 
är det viktigt att så snart som möjligt laga hålet med baltejp. Om balarna flyttas flera gånger före 








än på  sidan av balen. Om balarna har en hög  ts‐halt  (>50%) är  rekommendationen att  stapla 
maximalt 3 balar ovanpå varandra. Om de däremot har låg ts‐halt (<40%) finns det en risk att de 





























































nars  finns  det  ingen  möjlighet  att  veta  om  djuren  behöver  tillskottsutfodras  med  t.ex.  kon‐
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av  paketkonserverat  vallfoder.  Frågorna  utarbetades  i  samarbete  med  min  handledare  Rolf 
Spörndly efter den frågeställning som jag arbetat efter och samlades i ett dokument i ”SLU´s En‐
kätgenerator”. En länk till den färdiga enkäten (bilaga 2) publicerades i Jordbruksaktuellt via de‐
ras  hemsida  (www.ja.se),  på  Tidningen  Ridsports  hemsida  (www.tidningenridsport.se),  i  Tid‐

























































































































































Figur  1. Hur  enkätsvaren  är  fördelade över  Sverige  jämfört med den  egentliga  vallproduktionen  enligt 
Jordbruksverkets statistik för 2011 (Jordbruksverket, 2011b).  






























































































































Var plastningen sker beror en del på var balarna  lagras och hur  långt det är till  lagringsplatsen 
om de inte lagras på fältet. 79,7 % uppger att plastningen sker på fältet, 19,8 % att den sker på 
lagringsplatsen och en producent plastar balarna påväg från fältet till  lagringsplatsen. En av de 







































hus. Hur väl de olika  förvaringssätten  fungerar beror på vilka  förutsättningar som  finns. Av de 


















emot ett ton om  ts‐halten är  låg. Storleken på balarna anpassas  till viss del efter djurslag och 
kunders önskemål. Av de som producerar ”vanliga” fyrkantsbalar (7,8 %) och ”dubbla” fyrkants‐
balar (2,7 %) är det vanligast att balarna väger runt 350 kg. Det är två producenter som svarat 































































skillnad, det  är några  fler  som använder  sig  av 25 




vid  hantering  jämfört  med  den  tjockare  plasten. 
Ungefär 30 % uppger att de inte vet vilken tjocklek 







Plastfabrikat Antal användare Plastfabrikat Antal användare 
Trio  44 Carlmark 1
Rani  17 Kverneland 1
Unterland  15 Polyplast 1
Silotite  6 Silo form 1
Duo‐plast  5 Slip 1
Polywrap  5 Teno 1
Silowrap  4 Unifarm 1
Uniwrap  2 Vet inte 29 








































































ger mer plast än rekommenderat  för att  förebygga om någon del av ensileringsprocessen  inte 
skulle  lyckas fullt ut. En producent har upptäckt problem när det bildats kondens på  insidan av 
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av  väder  och  utvecklingssta‐
dium.  En del  är beroende  av 
maskinsamverkan  och  till‐
gång på maskiner. 
Figur  13. Det  är  unge‐
fär 10 % som svarat att 
de  använder  tillsats‐
medel.  Om  det  an‐
vänds  så  är  det  till 
största  delen  produ‐



















plast  efter  pris  och  till‐
gång  och  någon  väljer 
Figur  17.  Många  väljer 
att lägga på några extra 
lager  plast  för  att 












om 6  lager ”räcker” till. För helsäden  lägger vi 10  lager pga spretigare yta på balen, och för 















Institutionen  för Husdjurens Utfodring  och Vård´s  hemsida.  Enkäten mailades  även  ut  till  de 























sat  sig att  svenskars  intresse av att delta  i enkätundersökningar har minskat de  senaste åren 
(Enkätfabriken, 2011). Syftet ska presenteras tydligt och enkelt, så den som ska svara ser att just 
den personens svar gör nytta. En belöning  i  form av en  liten present kan vara  lockande, detta 















olika  metoder.  Det  viktigaste  oavsett  vilken  metod  som  används  är  att  minimera  risken  för 
kontamination  av  fodret  (inblandning  av  jord  eller  dylikt),  då  det  ökar  risken  för  hygieniska 
problem  i  fodret. Det är  flera producenter  som har upplevt problem med  skador på balarna, 
vilka har tillfogats av skadedjur. Dessa skador kan resultera i hygieniska problem med fodret och 
stora  ekonomiska  förluster.  En  viktig  faktor  för  att  skydda  balarna  från  yttre  skador,  då 
framförallt från skadedjur är att flytta balarna så fort som möjligt från fältet till lagringsplatsen 
(O´Kiely et al. 2002., Spörndly et al. 2008 b), majoriteten av de  som besvarat enkäten  flyttar 
balarna  från fältet till  lagringsplatsen  inom 3 dygn  från pressning/plastning. Det är  inte endast 
sorkar  och  fåglar  som  gör  skada  på  balplasten,  utan  även  stallkatter,  klövvilt  och  ovarsam 
hantering.  Av  de  som  besvarat  enkäten  har  80  %  uppgett  att  de  någon  gång  upplevt 
kvalitetsproblem med balar, bland annat synligt mögel och jäst. Om det är ett problem som ofta 

































Antalet  skördar  varierar mellan  1‐4  och  när  de olika  skördarna  tas  varierar  stort. Den  totala 
skördeperioden  för  alla  skördar  över  hela  landet  sträcker  sig  från  v.18  till  v.  40. Hur många 
skördar som tas per år påverkas givetvis av väderförhållanden och hur lång vintern har varit och 
hur tidigt hösten kommer. Men även var i landet produktionen sker och till vilket djurslag fodret 
ska  användas. Det  är  väldigt  individuellt  hur  producenter  väljer  att  planera  sin  skörd.  En  del 

























































































Paillat,  J.M. och Gaillard, F. 2001. Air  tightness of wrapped bales and  resistance of polythene 
stretchfilm  under  tropical  and  temperate  conditions.  Journal  of  Agricultural  Engineering  Re‐
search 79, sid 15‐22.   
Perstorp AB, Industriparken 284 34 Perstorp, Sverige www.perstorp.com 2012‐10‐14. 








































































































































































































(tex  flex‐ eller  fixkammarpress, kombinerad press och  inplastare 
etc) 


















































































































































































































































































































































I denna serie publiceras examensarbeten (motsvarande 15, 30, 45 eller 60 
högskolepoäng) vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges 
lantbruksuniversitet. Institutionens examensarbeten finns publicerade på SLUs 
hemsida www.slu.se. 
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